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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Christian Auryn 
NIM   : 00000022288 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Hotel Operations UMN 
 Divisi : Cinematography 
 Alamat : Jl, Scientia Boulevard, Gading 
 Periode Magang : 10 Agustus 2020 – 06 Oktober 2020 
 Pembimbing Lapangan : Septi Fahmi Choirisa, S.Kom.I,M.Par 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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berkat-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja magang dan 
laporan kerja magang ini tepat waktu. Laporan yang berjudul “Peran Videographer 
dan Video Editor Dalam Pembuatan Video Pembelajaran untuk Perhotelan UMN” 
penulis selesaikan untuk syarat kelulusan.Dalam penulisan laporan magang ini, 
penulis memilih topik ini karena dalam proses kerja magang sebagai videographer 
dan video editor penulis mendapatkan banyak pengalaman pengalaman dan 
pengetahuan baru tentang bagaimana bekerja di dunia nyata, bagaimana bekerja 
sama dalam tim, berkomunikasi dengan klien dan mencari solusi atau jalan tengah 
untuk pembuatan video pembelajaran dari di Perhotelan UMN. 
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membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini. Penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada: 
 
1. Perhotelan UMN, sebagai Perusahaan yang telah menerima penulis. 
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ABSTRAKSI 
Perhotelan UMN salah satu program studi milik Universitas Multimedia Nusantara 
yang mulai melakukan pembelajaran dengan menggunakan video. Penulis tertarik 
untuk mendapatkan mengalaman dalam pembuatan video pembelajaran dan juga 
menambah portofolio. Posisi penulis di Perhotelan UMN sendiri sebagai 
videographer dan video editor. Kendala yang sering dialami penulis di Perhotelan 
UMN adalah keterbatasan tenaga kerja yang membuat penulis harus bekerja 
rangkap dan memperlambat pada saat syuting berlangsung. Lalu jadwal syuting 
yang pendek dikarenakan syuting harus selesai sebelum perkuliahan dimulai hal ini 
membuat tim produksi harus melakukan syuting beberapa video dalam satu hari. 
Solusi dari masalah yang penulis alami adalah penulis bekerja sama dengan tim 
produksi lainnya yang bekerja magang di Perhotelan UMN untuk saling membantu 
dalam hari syuting agar bisa mempercepat pekerjaan masing – masing kelompok. 
Hal yang didapatkan dalam melakukan kerja magang di Perhotelan UMN penulis 
mendapatkan pelajaran dalam bidang berkomunikasi, kerja sama tim, dan dalam 
pembuatan video pembelajaran. Selain itu penulis juga mendapatkan pengalaman 
untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. 
Kata kunci: videographer, video editor, Perhotelan UMN 
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